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Revue française de linguistique appliquée, volume 11, 123-137, 2006/2,
source qui doit être utilisée pour toute référence à ce travail
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interactives de sa mise en opération - un système, donc, qui est fait non simplement 
pour dire, mais pour accomplir des activités sociales.
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La présentation de l'item recherché par Sandra est ainsi occasionnée interactivement 
par le tour précédent de John. Elle se trouve à son tour interactivement ratifiée par le 
tour suivant de John. De cette manière, le travail cognitif et le travail interactif sont 
inséparablement liés.
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l'interaction sociale est le seul lieu de l'acquisition. Elle assume par contre que les 
processus cognitifs, et avec eux l'acquisition d'une langue, sont médiatisés par les 
pratiques sociales, dont typiquement l'interaction verbale, mais aussi la lecture, 
l'écriture, l'interaction avec un ordinateur et la manipulatin d'objets les plus divers 
(tableaux, papier, etc.).
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sociales localement accomplies, et typiquement réciproquement orientées.
La compétence
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significatives à cet égard  (p.ex. Brouwer, Rasmussen & Wagner 2004 ; Hosoda 
2006 ; Kurhila 2001 ; Wong 2000).  Enchaînant sur les études classiques  (Schegloff 
& al. 1977 ; Jefferson 1972), ces travaux permettent de spécifier des mécanismes 
généraux des séquences de réparation, valables pour les interactions tant en L1 qu'en 
L2, mais identifient également quelques spécificités relatives aux interactions en L2. 
La préférence pour l'auto-correction se retrouve dans les conversations (non-
scolaires) en L2 tant qu'en L1 ;  la structuration séquentielle des réparations en L2  
est parallèle à celle en L1 ;  les corrections enchâssées  (qui ne suspendent pas le 
cours des activités) se retrouvent dans les contextes les plus variés en L2 tant qu'en 
L1, allant de conversations quotidiennes aux interactions institutionnelles, du face-à-
face aux échanges téléphoniques (cf. Brouwer, Rasmussen & Wagner 2004 ; Kurhila 
2001). Par contre, la classe des items linguistiques se présentant comme trouble 
source peut différer (cf. Hosoda 2006 pour le Japonais L1 et L2) et il semble y avoir 
du moins une forme de réparation qui est spécifique aux interactions en L2 et que 
Brouwer (2004) identifie comme "doing pronunciation". 
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Ex. 2 : The pickup truck - B
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informé sur la culture américaine. Quant à John, il s'aligne à ce mouvement en 
affirmant que les pickup trucks sont plus grands que les camionnettes que l'on 
connaît " ici " (1.27).
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Ex. 3 : la balance (SPD25/26:29; 1. 249)
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présuppose de mobiliser l'axe temporel : comment un participant élabore-t-il à 
travers le temps ses ressources interactives, dont le langage ? Cette question 
demande des études longitudinales - et donc la micro-analyse à travers le temps - 
pourtant peu pratiquées dans le domaine (cf. Kasper 2004). C'est néanmoins la piste 
qui se dessine actuellement. Il s'agit dans cette optique d'étudier comment, à travers 
le temps, les activités pratiques spécifiques (c'est-à-dire bien délimitées) en L2 
impliquent des ressources communicatives plus élaborées et comment ces activités 
contribuent à leur tour à configurer les ressources qu'elles mobilisent.  C'est là un 
des grands défis méthodologiques actuels.
Conventions de transcription :
les transcriptions sont effectuées en suivant le système jeffersonien.
Simona Pekarek Doehler
Centre de Linguistique Appliquée, Institut de Linguistique
FLSH, Université de Neuchâtel
Espace Louis-Agassiz 1
CH-2000 Neuchâtel, Suisse
Tel. : +41 32 718 18 34
e-mail : <Simona.Pekarek@unine.ch>
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